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・海外動向 OA 出版、ハゲタカジャーナル、OA2020、Plan S
・OA2020 購読モデルから OA 出版モデルへの移行








（2013 年 8 月） 





 （2018 年 10 月） 
 
６． 新たな課題 ～オープンサイエンス 
  ・内閣府「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書 
（2015 年 3 月） 
  ・オープンアクセスからオープンサイエンスへ 
  ・大学図書館とオープンサイエンス 
    ・国大図協プレスリリース（2019 年 3 月 12 日） 
    ・国大図協総会・研究集会（2019 年 6 月 21 日） 
    ・国立情報学研究所によるオープンサイエンス研究データ基盤の整備 
 
※東京大学の事例から 
  ・機関リポジトリを研究データ公開基盤として活用（計画中） 




・「図書館職員の人事政策課題について（提言）」（2012 年 3 月） 
・職員数、採用数の推移 次第に規模縮小 
・大学設置基準の見直し 
・新しい人材の育成には？ 図書館の「外部」を知る・経験する必要 
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